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3026  スクロールレ  ス遠心送風機の騒音に関する  研究   
視できる・著者らの→部は翼後緑から放出される渦に   
よって発生する乱流騒音のモデル解析を行い，騒音の   
音響出力gの予測式として式（1）を提案している（8）．   
且＝方PβムN抑6‘汐／2400∂。3‥…・…… （1）   
ここでβは動翼枚数，Pは空気の密度，ム＝ま後流の   
幅・Zはスパン方向の距離，け′は相対速度，∂0は音   
速である・なお，相対速度は羽根入口から出口へ向か   
って変化するので・どの半径位置で与えるかを議論す   
べきである・相対速度は羽根入口から出口まで直線的   
に変化すると仮定した場合，斤＝1・2凡の位置の相対   
速度を式（1）のIIノrに用いれば，乱流騒音の音圧レベ   
ルを±2dB以内の精度で予測できることが示され   
た・したがって予測値を求める際には，この半径にお   
ける相対速度を採用することにする．スクロールレス  
遠心送風機では，羽根車下流の流れは再び上流へ流出  
するため全音響出力が上流側へ伝ばすることになる．   
このことを勘案すれば，音響出力gと軸中心上のベ  
ルマウス端からzの距離にある測定点の音圧レベル  
SPLはれを最小可聴音圧として，次式で関係付けら   
れる（8）．  
SI〕L＝1（）loglO（3卯oE／拍z2れ2）………… （2）  























2．おも な記号  
A∴面積比（羽根車の入口面積／出口面積）  
如：音速 m／s  
β：動翼枚数  
C：翼弦長】m，mIll  
β：相対座標系における後流の幅 m，m。－  
βm：口金口径 m，mm  
玖：羽根車内径 m，mnl  
βロ：羽根車外径 nり¶m  
ββ1：ベルマウス入口直径 m，mm  
ββ2：ベルマウス出口直径 m，mm  
〃β：ベルマウス軸長 nl，111m  
広：スパン長さ m，mnl   
瓜（A）：A特性における比騒音レベル dB   
先（L）：L特性における比騒音レベル dB  
⊥抽：羽根前縁と口金壁面間の距離 n－n一  
戸r：全圧 Pa  
O：送風機流量 m3／s，m3／min  
ガ：任意の半径 nl，mnl  
凡：羽根車内半径 m，mI¶   
SPL（A）：A特性における音圧レベル dB   
SPL（L）：L特性における音圧レベル dB  
佑2：羽根車出口絶対速度の半径方向成分 m／s  
垢：羽根車出口の相対速度 n－／s   
Il′：任意半径における相対速度 nl／s  
Z：スパン方向の距離111，111m  
Z：音源と観測点間の距離 m  
γ1：翼の入口角 0  
γ2：翼の出口角 0  
∂：出口偏差角 ○  
∂m：口金すきま mm  
ど：巽の取付角 0  
β：空気の密度 kg／1113  
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TablellIai11dimensionsoftheimpeller  
Impeller  No．1  lo．2  ド0．3  恒．4  No．5   
β   7 亭 7   ロ  8  8   
β。 mm  380  380  380  420  450   
刀∫  mm  270  250  270  298  320   
β．。 mm  270  Z98  恒0  298  320   
r  Ⅲm  116 い16   。1】6  131  136   
♂＝ mⅡ】  3．5  3．5  【3．5  3．5  5．0   
月r   0．48  0．48  0．48  0．53  0．57   
Table 2 Mai11dimeIISions of the belllllOuth  
BelImouth  BM一打  BlトL  BMM  BM－S  Pro＝1e  CjrculararC  Straight  Straight  Slraight  ♪十 m11  400  400  400  400  βB2 mm  四  292  288  278  〟β mm  田  54  54  54  
（a）Forl10ise measurement tlSe  



















面積比の影響として取扱った．   
羽根車の主要な諸元を表1に示す．表1に示してい   







（a）No．1Impel】er （b）Schematicdiagramofimpel】er  




のから求めた．   
図2（a）に供試羽根車の例としてNo．1羽根車を示  
125  



































































































































Spanwisedistance，Z／hs   
Flowcoefncient，4）  
（b）Effects of arealratio．A，  
Fig．4 Characteristic curves  
Fig．5 Distributions of the radialvelocity（EFfects of  
distance，L／m）  
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効率点近傍である．   









値に影響を与えないといえる．   
















的特性改善の面からは望ましいと考えられる．   






















































 0．5  
Spanwisedistance，ZnlS  
































































Fig・6 Distributionoftherelativevelocity  
（b）E仔ectsofarealratio，A，  
Fig．7 Distributionofthedeviation angle   
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0．05  0．5  
Prequency．1kHz  
（a）B八′トN BelhllOuth  0  0，5  1   






















































0．05  0．5  
Frequency．一 山Iz  
（b） BML Bellrl10uth   
Fig．9 SpectraldistribtltiollSOftheturbulentvelocity   
U  O5  1  
Spanwisedistance，ZJhs  
（b）Effectsofarealratio，A，  
















きくする必要があろう．   




























































50  100  500 1000  5000  
Frequency，fHz   









略）．   




Omm（実線，58．5dB），30mm（一点鎖線，58．9dB）の   
128  
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と1．5kI・▲Iz近傍に音圧レベルの盛上がりが現れる．  
そのレベルは両者ともに口金すきまの大きさによらず  
ほぼ一定である．   






















当する．   
次に前縁距離は0111Ilュとして，羽根車入口と出口と  
の面積比Arを変えた場合の比騒音レベルについて考  


































Impeller  No．1  No．2    Yo，4No．5   
〃 rpⅡ】  70（） 700     600  580   
上Lrr mm   0 14  30  
月 D．48 0．48 0．48    0．53 0＿57   
Jクエ（L）dB  58．5 55．4     56．8 55．7   
ゴア上（A）dB  54．849．1     53．649，0   
∬ぎ（L） dB  28．4  26．129．9   28，5 23．9   
∬r（A） dB  24．7  19．8  2l．8  
Table4 Spec沌cnoiselevel（ComparisonbetweenbeIト  
l¶Otlths）  
Bellmouth  Blt－＼BML BM－M Bl卜S  ♂。T mm  3．53．05，0    ∫クエ（L）dB  56．8 55．8 56．1    5クエ（A）dB  53．6 49．9 49．349．4  片5（L） dB  28．5 27．Z 28．428，3  片5（A） dB  25，3 21．3 21．6 21．9   50  100  500 1000  5000  FrequellCy，rHz   Fig．11Spectraldistril〕utionsofthefan noise（EFfeets  
ofthegap，8m）  
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（3）Enlb】eton，T．F．W，，11xperi】11enta】Stu（ly of Noise  

















Fig．12 Comparisonofpredictedvalueofsound  














線の場合（BML）が比騒音レベルは最も低い．   











6．結   論  
本研究ではスクロールレス翼形遠心フアンについ  
て，羽根前縁と口金壁面間の距離，口金すきまおよび  
13n 【   
